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RESUMEN: La evaluación de riesgos laborales es una de las acciones importantes para toda 
organización y en el sector de la salud es vital para disminuir enfermedades profesionales y accidentes 
del trabajo. La investigación es con finalidad de evaluar los riesgos laborales en el personal del 
servicio de instituciones de salud, constituyéndose en la base para definir las políticas de gestión de 
seguridad y salud laboral, así como la clave para reducir la siniestralidad laboral y enfermedades 
profesionales. Para la identificación de los riesgos se utilizó una matriz de estimación cualitativa, y 
matrices de gestión preventiva y de objetivos. 
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ABSTRACT: Occupational risk assessment is one of the important actions for any organization, and 
in the health sector, it is vital to reduce occupational diseases and accidents. The research is aimed at 
assessing occupational risks in health service personnel, becoming the basis for defining occupational 
health and safety management policies, as well as the key to reducing occupational accidents and 
occupational diseases. For the identification of risks, a matrix of qualitative estimation was used, as 
well as matrixes of preventive management and objectives. 
KEY WORDS: occupational risks, health centers, occupational accidents, occupational risk 
assessment. 
INTRODUCCIÓN. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud ocupacional como una actividad 
multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar 
los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo (Pérez & 
Gardey, 2008). 
El concepto de riesgo está vinculado a la cercanía, contigüidad o inminencia de un posible daño, y al 




En este contexto, se puede afirmar que el riesgo laboral hace mención a la falta de seguridad en el 
trabajo, por lo tanto, altas posibilidades de que se produzca un accidente o un problema de salud 
durante el desempeño del mismo. 
Los accidentes y enfermedades ocupacionales no solo son un sufrimiento para el trabajador y su 
familia, sino que también representan un gasto económico para el sector productivo y la sociedad en 
general. Es por ello que la salud y el bienestar de la población trabajadora y consecuentemente su 
productividad, son factores determinantes para lograr un desarrollo económico, social y sostenible. 
DESARROLLO. 
La OMS (2007) aprobó en Ginebra la adopción de un nuevo “Plan de Acción Mundial sobre la Salud 
de los Trabajadores”, vigente durante el periodo 2008-2017, en el que se pide a los Gobiernos y 
Administraciones sanitarias de todos los países que incorporen políticas de atención primaria para 
combatir los riesgos laborales, y de esta manera, fortalecer la capacidad en materia de recursos 
humanos.  
Los trabajadores de la salud son más vulnerables a los accidentes y a las enfermedades en el trabajo 
cuando se ven obligados a trabajar con escasez de personal y en unidades orgánicas precarias, cayendo 
en un círculo vicioso. Los estudios muestran que las enfermeras de unidades de pacientes con alta 
prevalencia de SIDA en 11 ciudades de los EE.UU., reportan tener más heridas con agujas cuando 
trabajan en unidades con menos recursos de los adecuados, escaso personal, menor liderazgo en 
enfermería y mayores niveles de cansancio emocional (Navarro, Agún & Rodríguez, 2016). 
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2001) publicó el libro “La higiene 
ocupacional en América Latina”, donde se considera inaceptable que las personas pierdan la salud o 
incluso la vida por realizar sus actividades laborales.  
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En los Estados Unidos, donde hay información disponible, las tasas de accidentes de trabajo de los 
trabajadores de la salud han aumentado en la última década, además se está ensanchando muy 
rápidamente la brecha entre el riesgo que traen consigo los avances tecnológicos en el sector de la 
salud y la falta de procedimientos para garantizar tanto la seguridad ocupacional como la ambiental 
(OPS, 2001). 
En el estudio realizado sobre el estrés laboral en el personal de la unidad de emergencia gineco-
obstétrica del Hospital Clínico Regional Valdivia en Chile, concluye que la sintomatología asociada 
a estrés laboral, tanto en el área psiquiátrica como somática, se da con mayor énfasis en personal 
femenino mayor a 30 años. El nivel sintomático es mayor en el personal profesional que en el no 
profesional.  
A nivel nacional, el Ministerio de Salud Pública (2014), respondiendo a la Ley Orgánica de Salud y 
al Decreto Ejecutivo 2393 sobre seguridad y salud ocupacional, cuenta en su estructura orgánica con 
la Dirección Nacional de Ambiente y Salud (D.N.A.S.), entidad que entre sus actividades está el velar 
por la salud de las trabajadoras y los trabajadores del país, que pueden verse afectados por diferentes 
riesgos en sus lugares de trabajo.  
En el contexto internacional, la gestión de riesgos laborales ha sido ampliamente abordado por Brocal 
(2016); Gil, López, Llorca, & Sánchez (2016); Morales & Morales (2017); Sánchez, Sánchez & Ruíz 
(2017); García, García & Ronda (2018) y Henry & Neffa, (2019), los que exponen que los riesgos 
laborales son las causas de muerte principales en algunos países y además, constituyen uno de los 
rubros más altos en pérdidas económicas a nivel mundial. 
En el campo de la salud se destacan los trabajos desarrollados por: Jiménez & Pavés (2015); Camacho 
& Mayorga (2017); Leyton, Valdés & Huerta (2017); Padrón, Moreno, Márquez, González & Pérez 
(2017); Benavides, Delclós y Sierra (2018); Marrero y otros (2018), estos autores manifiestan que en 
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el sector de la salud los riesgos biológicos son muy graves y de alto impacto por lo que se hace 
necesario la protección permanente de los trabajadores vinculados a este trabajo. 
Métodos. 
La investigación, según su enfoque, es cuali-cuantitativa, cualitativo porque se analiza la calidad y 
características de los puestos de trabajo para establecer los problemas presentes de riesgos laborales, 
y cuantitativo, porque a través de las matrices planteadas se podrá medir y determinar la cantidad de 
riesgos que afectan en cada una de las actividades de los trabajadores.  
Además, es del tipo descriptiva, porque se describe los factores de riesgos existentes en el medio 
laboral y su impacto en cada una de las actividades de los trabajadores. Se llega a conocer las 
situaciones y actos inseguros existentes en la jornada laboral, a través de la descripción exacta de las 
actividades y procesos. 
Para la identificación de los riesgos se utiliza la matriz de identificación y estimación cualitativa de 
triple criterio, en el estudio se incluyen varias instituciones de salud de la provincia Tungurahua, 
específicamente en el área de consulta externa de centros de salud de los diferentes cantones de la 
provincia. 
Resultados. 
Con la aplicación de la matriz de identificación y estimación cualitativa de triple criterio, se pudo 
caracterizar la situación laboral de las diferentes áreas de trabajo de los centros de salud incluidos en 
el estudio. En las tablas de la 1 a la 7 se encuentran expuestos el comportamiento de los factores de 






Tabla 1. Comportamiento de los factores de riesgos en el área de Estadísticas. 
Factores Riesgo Magnitud 
Físicos 




Obstáculos en el piso Moderado 
Caída a distinto nivel Moderado 
Piso resbaladizo Importante 
Químicos 
Polvo orgánico Moderado 
Olores desagradables Moderado 
Ergonómicos 
Levantamiento de objetos pesados Moderado 
Posiciones forzadas Importante 




Trabajo en horas de la noche y la madrugada Importante 
Monotonía en el trabajo Importante 
Atención a clientes Moderado 
Accidentes mayores Depósito y acumulación de polvo Moderado 
Fuente: Los autores 
En la tabla 2 se presentan los factores de riesgo en el área de Enfermería identificados en los centros 
de salud incluidos en el estudio. 
Tabla 2. Comportamiento de los factores de riesgos en el área de Enfermería. 
Factores Riesgo Magnitud 
Físicos 
Iluminación insuficiente Importante 
Ruido Moderado 
Insuficiente ventilación Importante 
Altas temperaturas Moderado 
Mecánicos 
Obstáculos en el piso Moderado 
Manejo de herramientas cortantes y punzantes Intolerable 
Caída a distinto nivel Moderado 
Piso resbaladizo Importante 
Caída de objetos en manipulación Intolerable 
Circulación de vehículos y maquinaria Moderado 







Polvo orgánico e inorgánico Moderado 
Olores desagradables Moderado 
Manipulación de sustancias químicas Intolerable 
Trabajo con sustancias radioactivas Intolerable 
Gases medicinales Importante 
Gases producto de la esterilización Importante 
Biológicos 
Contaminación con virus y bacterias Intolerable 
Elementos en descomposición Importante 
Presencia de microorganismos, hongos, bacterias Importante 
Ergonómicos 
Levantamiento de objetos pesados Moderado 
Posiciones forzadas Intolerable 
Puestos de trabajo con dimensiones irregulares Importante 
Movimientos corporales repetitivos Moderado 
Psicosociales 
Trabajo en horas de la noche y la madrugada Intolerable 
Monotonía en el trabajo Importante 
Atención a clientes Moderado 
Responsabilidad de las tareas Importante 
Relaciones interpersonales Moderado 
Agresión de obra y palabra Moderado 
Minuciosidad en la tarea Moderado 
Accidentes mayores 
Transporte y almacenamiento de productos 
químicos y material radiactivo 
Intolerable 
Manejo de productos inflamables y explosivos Intolerable 
Manipulación de aparatos a presión Intolerable 
Alta carga de combustible Intolerable 
Fuente: Los autores. 
A continuación, se presentan los factores de riesgo del área de consulta de los médicos tratantes. 
Tabla 3. Comportamiento de los factores de riesgos en el área de consulta del Médico Tratante. 
Factores Riesgo Magnitud 
Físicos 
Iluminación insuficiente Moderado 
Proyección de sólidos y líquidos Moderado 
Mecánicos Piso resbaladizo Moderado 
Químicos 
Olores desagradables Moderado 
Manipulación de sustancias químicas Intolerable 
Trabajo con sustancias radioactivas Intolerable 
Gases medicinales Intolerable 





Biológicos Contaminación con virus y bacterias Intolerable 
Ergonómicos 
Posiciones forzadas Moderado 
Puestos de trabajo con dimensiones 
irregulares 
Intolerable 
Movimientos corporales repetitivos Moderado 
Psicosociales 
Monotonía en el trabajo Intolerable 
Atención a clientes Importante 
Responsabilidad de las tareas Importante 
Minuciosidad en la tarea Importante 
Accidentes mayores 
Transporte y almacenamiento de productos 
químicos y material radiactivo 
Intolerable 
Fuente: Los autores. 
En la tabla 4 se presentan los factores de riesgos en el área de psicología de los centros de salud 
investigados. 
Tabla 4. Comportamiento de los factores de riesgos en el área de Psicología. 
Factores Riesgo Magnitud 
Físicos 
Iluminación insuficiente Importante 
Ruido Moderado 
Insuficiente ventilación Importante 
Altas temperaturas Moderado 
Mecánicos 
Obstáculos en el piso Moderado 
Piso resbaladizo Importante 
Caída de objetos en manipulación Intolerable 
Espacio físico reducido Intolerable 
Químicos 
Polvo orgánico e inorgánico Moderado 
Gases medicinales Importante 
Ergonómicos 
Levantamiento de objetos pesados Moderado 
Posiciones forzadas Intolerable 
Movimientos corporales repetitivos Importante 
Psicosociales 
Monotonía en el trabajo Intolerable 
Atención a clientes Moderado 
Responsabilidad de las tareas Importante 
Relaciones interpersonales Moderado 
Minuciosidad en la tarea Moderado 
Accidentes mayores Presencia de puntos de ignición Intolerable 
Fuente: Los autores 
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Igualmente, el centro de salud posee un área de Odontología cuyos factores de riesgos se presentan 
en la tabla 5. 
Tabla 5. Comportamiento de los factores de riesgos en el área de Odontología. 
Factores Riesgo Magnitud 
Físicos 
Iluminación insuficiente Importante 
Ruido Moderado 
Insuficiente ventilación Importante 
Altas temperaturas Moderado 
Mecánicos 
Manejo de herramientas cortopunzantes Intolerable 
Piso resbaladizo Importante 
Caída de objetos en manipulación Importante 
Proyección de líquidos y sólidos Intolerable 
Superficies y materiales calientes Importante 
Químicos 
Polvo orgánico e inorgánico Moderado 
Gases medicinales Importante 
Gases producto de la esterilización Importante 
Manipulación de sustancias químicas Intolerable 
Ergonómicos 
Posiciones forzadas Intolerable 
Movimientos corporales repetitivos Intolerable 
Psicosociales 
Monotonía en el trabajo Importante 
Atención a clientes Moderado 
Responsabilidad de las tareas Importante 
Relaciones interpersonales Moderado 
Minuciosidad en la tarea Moderado 
Accidentes mayores 
Recipientes a presión Intolerable 
Transporte y almacenamiento de productos 
químicos y material radiactivo 
Intolerable 
Fuente: Los autores 
Por último, se analizan los factores de riesgo en el área de farmacia de los centros de salud incluidos 







Tabla 6. Comportamiento de los factores de riesgos en el área de Farmacia. 
Factores Riesgo Magnitud 
Físicos 
Iluminación insuficiente Importante 
Insuficiente ventilación Importante 
Mecánicos 
Espacio físico reducido Moderado 
Piso resbaladizo Moderado 
Caída de objetos en manipulación Importante 
Obstáculos en el piso Importante 
Caída de objetos por derrumbe Intolerable 
Químicos Manipulación de sustancias químicas Importante 
Ergonómicos 
Posiciones forzadas Intolerable 
Movimientos corporales repetitivos Importante 
Levantamiento de objetos pesados Importante 
Sobreesfuerzo físico Importante 
Psicosociales 
Monotonía en el trabajo Intolerable 
Atención a clientes Moderado 
Responsabilidad de las tareas Importante 
Relaciones interpersonales Moderado 
Minuciosidad en la tarea Moderado 
Accidentes mayores 
Transporte y almacenamiento de productos químicos y material 
radiactivo 
Intolerable 
Fuente: Los autores 
En la tabla 7 se hace un resumen de los principales factores de riesgos identificados en los centros de 
salud que se incluyeron en el estudio para determinar el impacto de estos factores de riesgos laborales 
y la magnitud de estos. 
Tabla 7. Estimación del riesgo en los centros de salud. 









Estadísticas 9 6 0 15 
Enfermería 13 11 11 35 
Médico tratante 6 3 8 17 
Psicología 8 6 5 19 
Odontología 6 7 7 20 
Farmacia 5 10 3 18 




El estudio realizado para identificar los factores de riesgos laborales en los centros de salud 
seleccionados de la provincia Tungurahua se basó en la matriz de identificación y estimación 
cualitativa de triple criterio, para lo cual se utilizaron expertos en el área de seguridad y salud en el 
trabajo. 
En el área de estadísticas se identificaron en total 15 riesgos, de los cuales el 66,7% de ellos se 
consideran moderados y el 33,3% se consideran importantes, siendo los riesgos más importantes los 
siguientes: insuficiente iluminación, piso resbaladizo, posiciones de trabajos forzadas, puestos de 
trabajo con dimensiones irregulares, trabajo a altas horas de la noche y la madrugada y monotonía en 
el trabajo. Estos aspectos coinciden con los resultados que arrojó el estudio realizado por Cedeño, 
Vaca, Carrera & Panta (2018), en instituciones de salud pública en Ecuador. 
El área de Enfermería es la más afectada en los centros de salud investigados pues se identificaron 35 
riesgos laborales lo que equivale a casi el 30% de los riesgos totales identificados en los centros de 
salud. De los riesgos identificados el 37% corresponde a riesgos moderados, el 31,5% a riesgos 
importantes y el restante 31.5% a riesgos intolerables. Entre los riesgos más importantes identificados 
se encuentran: manejo de objetos cortopunzantes, caída de objetos en manipulación, manipulación de 
sustancias químicas y radioactivas, contaminación con virus y bacterias, posiciones de trabajo 
forzadas, trabajo en altas horas de la noche y la madrugada, almacenamiento de sustancias tóxicas y 
radioactivas, alta carga de combustibles y manejo de productos inflamables. 
En la consulta del médico tratante se identificaron en total 17 riesgos laborales de ellos el 35% son 
riesgos moderados, el 16,6% son riesgos importantes y el restante 48,4% son riesgos intolerables, 
entre ellos los de mayor impacto son: manipulación de sustancias químicas, presencia de gases 
medicinales y de esterilización, contaminación por virus y bacterias, puestos con dimensiones 
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irregulares, monotonía en el trabajo y transporte y almacenamiento de sustancias químicas y 
radioactivas. 
En el área de consulta de Psicología se identificaron 19 riesgos laborales, de ellos el 42% 
corresponden a riesgos moderados, el 31% a riesgos importantes y el 27% a riesgos intolerables, de 
estos los más críticos son: iluminación y ventilación insuficientes, espacio físico reducido, caída de 
materiales en manipulación, gases medicinales, posiciones de trabajo forzadas, movimientos 
corporales repetitivos, monotonía en el trabajo y presencia de puntos de ignición. 
En el área Odontológica se identificaron en total 20 riesgos, de los cuales el 30% son moderados, el 
35% riesgos importantes y el restante 35% son riesgos intolerables, entre los más significativos se 
encuentran: insuficiente iluminación y ventilación, manejo de herramientas cortopunzantes, 
proyección de líquidos y sólidos, superficies materiales calientes, manipulación de sustancias 
químicas, posiciones de trabajo forzadas, monotonía en el trabajo y transporte y almacenamiento de 
productos químicos y material radiactivo. 
Por último, en el área de farmacia se identificaron 18 riesgos, de ellos, el 28% son moderados, el 
55,5% son importantes y el estante 16,5% son intolerables, se consideran como de mayor magnitud 
los siguientes: iluminación y ventilación insuficientes, caída de objetos a diferente altura, posiciones 
forzadas, monotonía en el trabajo, posiciones de trabajo forzadas y transporte y almacenamiento de 
productos químicos y material radiactivo. 
CONCLUSIONES. 
La gestión de riesgos laborales es una de las actividades de mayor importancia para las organizaciones 
ya sean de producción o servicios, pues garantizan condiciones de trabajo idóneas para los 
trabajadores lo que incide directamente en su desempeño y productividad.  
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En el sector de la salud pública, esto alcanza mayores magnitudes pues los trabajadores están 
expuestos a riesgos de mayor magnitud e inseguridad, pues los riesgos químicos y biológicos tienen 
secuelas irreversibles. 
El estudio realizado en centros de salud de la provincia Tungurahua permitió identificar los riesgos 
físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos a los que se encuentran 
expuestos los trabajadores de las áreas de Enfermería, Estadística, Consulta de Médicos Tratantes, 
Consulta de Psicología, Odontología y Farmacia, así como la intensidad de estos. 
En resumen, en el estudio se identificaron 124 riesgos laborales, de los cuales el 38% corresponden 
a intensidad moderada, el 35% a intensidad importante y el restante 27% a intolerable, lo cual 
evidencia que la exposición a riesgos por parte de los trabajadores es alta, sobresalen el área de 
enfermería con el 28% de los riesgos totales, Odontología con el 17% y Psicología con el 16%. 
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